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1 - LLIBRES, OBRES DE REFER~NCIA I INFORMES 
INTEGRACION SOCIAL DE LOS MIGRANTES DE TERCEROS PAI- 
SES QUE RESIDEN DE FORMA PERMANENTE Y LEGAL EN LOS 
ESTADOS MIEMBROS 
Comisidn de las Comunidades Europeas; Bruselas, 1989 
REFUGIO Y ASILO EN CATAWNA EN LA DECADA DE LOS 80; Emi- 
lia Alonso; Col4egi Oficial de Diplomats en treball Social i Assistents 
Socials de Catalunya; Barcelona, 1991 
MARCHE DU TRAVAIL ET MOUVEMENTS MIGRATOIRES; Luciano 
Berrocal; Universit6 Libre de Bruxelles; lnstitt d'Etudes Europbenes; 
Bruselas, 1983 
ELS MOVIMENTS HUMANS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL 
(simposium internacional); Maria Angeles Roque (ed); Institut Catal& 
d'Estudis Mediterranis; Barcelona, 1989 
EL TRABAJADOR EXTRANJERO Y LA REGULARlZAClON DE 1991; 
Vicente Font Boix (et al.) Fundaci6n Paulino Torras Dombnech; Bar- 
celona, 1991 
EL DERECHO DE ASILO; Diego L6pez Garrido; Ministerio de Asun- 
tos Sociales, lnstituto Nacional de Servicios Sociales Editorial Trotta, 
Madrid, 1991 
COMO SE ENSEÑA Y COMO SE APRENDE A VER AL OTRO (Las 
bases cognitivas del racismo, la xenofobia y el etnocentrisrno en 10s 
libros de texto de EGB, BUP y FP) Ajuntament de Barcelona, Consell 
de Benestar Social; Barcelona, 1991 
REPERTOIRE DES ASSOCIATIONS IMMIGREES DANS LA COMMU- 
NAUTE EUROPEENNE (Associations ethniques, Associations de so- 
lidarit6, Centres d'Etudes) Centre d'lnformation et d'Etudes sur les 
Migrations Internationales; Paris, 1991 
MEMORIA ANUAL 1989, DATOS SOBRE MIGRACIONES (1-11 VOL) 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Direcci6n General del Insti- 
tuto Espatiol de Emigracibn; Madrid, 1990 
INTERNATIONAL MIGRATION (Quarterly Review of the lnternational 
Organization for Migration) Switzerland, 1990 
INFORMATIONS EUROPEENNES, BULLETIN MENSUEL SUR LES 
IMMIGRES, LES REFUGIES ET LES MINORITES ETHNIQUPS Pa- 
ris. 1991 
ANUARI0 DE MIGRACION, AGENDA I.E.E. 1991; Ministerio de Tra- 
baio y Seguridad Social, D.G. lnstitito Espatiol de Emigraci6n; Ma- 
drid, 1991 
CONCLUSIONS I RECOMANACIONS CONTINGUDES EN L'INFOR- 
ME DE LA COMISSI0 D'INVESTIGACIO DEL RACISME I LA XENO- 
FOBIA; Ponent: Sr. FORD, Setembre, 1990 
POLITICAS DE INMIGRACION E INTEGRACION SOCIAL DE LOS 
INMIGRANTES EN LA COMUNIDAD EUROPEA; Comisi6n de las Co- 
munidades Europeas, Bruselas, 1990 
SlTUAClON DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA LINEAS BASI- 
CAS DE LA POLITICA ESPANOLA DE EXTRANJERIA (Comunica- 
ci6n del Gobierno al Congreso de 10s Diputados) 
EUROPA 1990.2000, IN THE CITWHE INTEGRATION OF IMMI- 
GRANTS; Council of Europe, Strasbourg, 1991 
INFORME SOBRE: LA INMIGRACION EN ESPANA; lnstituto Espa- 
tiol de Emigracion; Antonio lzquierdo Escribano, Abril 1990 
SlTUAClON Y PROBLEMATICA DE LOS INMIGRANTES EN ESPA- 
NA (Informe Contextual 1991); CAritas Española; Carlos Pereda Mi- 
guel Angel de Prada; Walter Actis; Madrid, mayo 1991 
ELEMENTS PER A L'ESTUDI DE LA MOBILITAT DE PERSONAL 
QUALIFICAT; Institut Universitari d'Estudis Europeus; Angels Pascual 
de Sans; Jordi Cardelus 
GRUP DE TREBALL SOBRE .REFUGIATS I ESTRANGERS* DOCU- 
MENT DE CONSUSIONS I PROPOSTES; Ajuntament de Barcelo- 
na, Consell Municipal de Benestar Social; Barcelona, 1991 
MIGRAC!ONES INTERNACIONALES CON FINES DE EMPLEO (Ra- 
bajadoras Extranjeras de Servicio DomBstico en Madrid) Oficina 
Internacional del Trabajo; Colectivo 106; Ginebra 1991 
DATOS REGULARIZACION TRABAJADORES EXTRANJEROS; Mi- 
nisteri~ de Trabajo y Seguridad social, Direcci6n General de Migra- 
ciones; Madrid, 15 Octubre, 1991 
EL RACISMO QUE VIENE; Tomas Calvo Buezas; Tecnos, Madrid 1990 
DROIT D'ASILE; Marie-Claire, CalozTschopp; E. Story- Scientia; Bru- 
selas, 1988 
L'INCIDENCE DES MlGRATlON INTERNATIONALES SUR LES PAYS 
EN DEVELOPPEMENT; OCDE ,1989 
LES MIGRATIONS: ASPECTS DEMOGRAPHIQUES; OCDE, 1989 
L'AVENIR DES MIGRATIONS; OCDE, 1989 
2 - ARTICLES DE PUBLICACIONS PERI~DIQUES 
REFUGEE AND MlGRATlON MOVEMENTS; Peter J. Opitz; Aussen 
Politik, Vol. 42, n. 3/91 (Rep. Federal Alemana) 
EL RETO DE LOS NOVENTA, REFUGIADOS Y EMIGRANTES; Mi- 
chel Moussalli; Refugiados, n. 37/91 (Suiza) 
LE DISCOURS POPULAIRE SUR L'IMMIGRATION (un  racisme pra- 
tique?); Victor Borgogno; Peuples Mbditerranbens, 51/90 (Francia) 
L¡MMIGRATI~N; ClaudeValentin (et al.); Le Courrier ACP-CEE, 129191 
(B6lgica) 
IMMIGRATION, WAlTlNG FOR THE NEXT WAVE; The Economist, 
16 Febrero 1991 (Reino Unido) 
POPULATION MOVEMENTS IN POST-COLD WAR EUROPE; Fran- 
Goise Heisbourg; Survival, Vol XXXIII, n. 1/91 (Reino Unido) 
3 - PREMSA 
EL SUR Y EL ESTE CAEN SOBRE EUROPA (Los palses de la CE 
se enfrentan al mayor Bxodo migratorlo de la historia) Eugenio Ma- 
dueño; La Vanguardia, 10 Febrero 1991 
SPECTRE OF MIGRANT MILLIONS PUTS THE WEST UNDER SIE- 
GE Ben Macintyre; The European, 15 Marzo 1991 
LOS SINDICATOS MAGREBIES Y EUROPEOS PlDEN QUE LA CE 
AMNISTIE A TODOS LOS INMIGRANTES CLANDESTINOS; Ferran 
Sales; El Pais, 23 de Abril 1991 
LAS NUEVAS INVASIONES (DOSSIER ESPECIAL SOBRE EMIGRA 
CION) Joaquin Estefania; Aristide Zolberg; Carlos Gimenez (et al.); 
El Pais. 20 de Junio 1991 
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